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Характеристика проблемы. Основными направлениями совершенствования системы 
учета следует признать становление последовательных теоретических и методологических 
положений, с помощью которых возможно оценить уже устоявшееся представление об учет-
ной политике и развить на этой основе концепции ее обеспечения в будущем. 
Актуальность темы исследования. В Республике Беларусь потребности создания ме-
ханизма регулирования внешнеэкономической деятельности ставят задачи создания единого 
правового поля, которое обеспечивало бы интересы всех участников, что подтверждает акту-
альность исследования. 
Цель исследования – предложение направлений совершенствования учетной полити-
ки предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
Задачи исследования: характеристика и определение роли учетной политики в финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия; рассмотрение нормативно-правового регу-
лирования организации учетной политики предприятия; анализ порядка составления и 
утверждения организационно-технического аспекта учетной политики; рассмотрение мето-
дики разработки и анализ воздействия элементов учетной политики на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) и финансовые результаты деятельности предприятия; анализ влияния 
учетной политики на оценку активов и налоговые обязательства предприятия; формулирова-
ние предложений по совершенствованию учетной политики предприятия при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. 
Объект исследования – учетная политика предприятия при осуществлении ВЭД. 
Предмет исследования – методы и инструменты учетной политики предприятия при 
осуществлении ВЭД. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации и проведения учетной политики на предприятиях занимались белорусские и китай-
ские экономисты, однако в литературных источниках вопросы методического обеспечения 
бухгалтерского учета при осуществлении ВЭД раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. В 1-й главе рассматривается 
экономическая сущность учетной политики в деятельности предприятия. Во 2-й главе про-
водится характеристика методического обеспечения организации учетной политики при 
осуществлении ВЭД. В 3-й главе предлагаются направления совершенствования учетной по-
литики предприятия при осуществлении ВЭД. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
